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108 ちゅう‐とう【中東】(Middle East) 
 アフガニスタン以西の西南アジアと北アフリカ北東部の地域の総称。本来は極東と近東の中間を指した。 
 [広辞苑 第四版] 
中東の国々をさっと述べてみたら、「ヨルダン・ハーシム王国（ヨルダン・ハシミテ王国）、エジプト・アラブ共和国、クウェート、社会主義人民リビア・アラブ国、シリ
ア・アラブ共和国、レバノン共和国、イラン・イスラーム共和国、イラク共和国 、チュニジア共和国、サウジアラビア、トルコ共和国 、スーダン共和国、イエメン共和国、




































































第３章 イスラエルという国110  
                                                 

























































































































































































































































































































www.hotwired.co.jp/news/news/culture/ story/20020620207.html - 40k ‐  
english.aljazeera.net/NR/exeres/ 
『大人の参考書「中東問題」がわかる！なんだそういうコトだったのか！』大人の参考書
 238
編纂委員会／編／青春出版社 
『最新誰にでもわかる中東』小山茂樹 著時事通信社 
english.aljazeera.net/NR/exeres/  
http://www.jccme.or.jp/japanese/01/event/01-03-08.cfm 
http://www.jsanet.or.jp/newship/html/05chemi/013.html 
 
 
